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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В ХМЕЛЬНИЦЬКІ ОБЛАСТІ 
Розвиток туристичної галузі базується на використанні ту-
ристичних ресурсів як основи для формування туристичного 
продукту. Туристичними ресурсами вважається все, що можна 
використовувати в конкретному регіоні для організації турис-
тичної діяльності та залучення туристів. У Законі України «Про 
туризм» туристичні ресурси – це сукупність природно-кліма-
тичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних і со-
ціально-побутових ресурсів відповідної території, які задоволь-
няють різноманітні потреби туриста. Для ефективного викорис-
тання туристично-рекреаційного потенціалу регіону слід насам-
перед здійснити комплексну оцінку всіх його складових. У нау-
ковій літературі сформувалося кілька підходів до класифікації 
туристичних ресурсів [1]. 
Хмельницька обл. асоціюється в туристичній сфері України 
як центр інноваційних видів туризму і є однією з найбільш 
потенційно привабливих у плані туризму. В області працюють 
33 оздоровчі заклади майже на 4 тис. місць. Із них: 9 санаторіїв, 
3 санаторії-профілакторії, 10 баз відпочинку, 11 оздоровчих та-
борів для дітей, 35 готелів на 2 тис. місць. На території області 
розташовано 120 заказників, 158 пам’яток природи, 35 пам’яток 
садово-паркового мистецтва, 17 заповідних урочищ, а також 
найбільший в Європі Національний природний парк «Подільські 
Товтри» [2]. На території Хмельницької обл. зосереджена знач-
на кількість пам’яток природи, державних заказників, історико-
культурних пам’ятників, добре розвинута транспортна мережа. 
Найбільш приваблює туристів – Національний природний парк 
«Подільські Товтри» площею 261 тис. га. Тут зберігається 60 ви-
дів рослин і 80 видів птахів, тварин і комах, що занесені до 
Червоної книги України. Флора парку становить одну третину 
від загального складу національних парків України, а фауна – 
одну п’яту частину фауни нашої країни. На території Національ-
ного природного парку «Подільські Товтри» розташована одна з 
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найкрасивіших карстових печер «Атлантида». Привертають 
увагу визначні об’єкти природи – «Кармелюкова гора», «Пано-
вецька дача», «Манівецька дача», Михайлівський парк, Кам’я-
нець-Подільський ботанічний сад. На півдні парку розташова-
ний один із популярніших об’єктів туристського показу – місто 
Кам’янець-Подільський, на базі якого створено Національний 
історико-архітектурний заповідник «Кам’янець». Тут розміщено 
168 пам’яток архітектури, у тому числі комплекс споруд фортеці 
[3]. Зазначимо, що кількість історико-культурних та архітектур-
них пам’яток в області, які входять до Державного реєстру, 
становить 3 362 одиниці, у тому числі Національний історико-
архітектурний заповідник «Кам’янець», державні історико-куль-
турні заповідники «Межибіж» та «Самчики». На Хмельниччині 
розвідано 9 родовищ мінеральних лікувальних вод. На базі 
одного із найбільших за своїми запасами мінеральних лікуваль-
них вод типу «Нафтуся» – Збручанського родовища заснований 
Державний курорт «Сатанів». Клінічні дослідження інститутів 
показали, що лікувальна ефективність Збручанської мінеральної 
води у 4-5 разів вища від Трускавецької «Нафтусі». Сьогодні на 
території області нараховується 76 агроосель. Найбільша їхня 
кількість розміщена в Кам’янець-Подільському, Новоушицько-
му, Чемеровецькому та Шепетівському районах. Одноразово 
агросадиби області можуть прийняти 929 осіб. 
Сьогодні особливо зростає значення регіональної турис-
тичної політики. Хмельниччина є одним із регіонів перспектив-
ного розвитку туризму в нашій країні. Це пояснюється вигід-
ними особливостями її географічного розташування, сприятли-
вим кліматом, багатством природно-ресурсного, історико-куль-
турного та туристично-рекреаційного потенціалу. Основними 
завданнями розвитку туризму на Хмельниччині є формування 
туристично-рекреаційного комплексу, який задовольняв би 
потреби населення в санаторно-курортному лікуванні, відпочин-
ку і туризмі [4]. На національному рівні туризм розглядається як 
сфера діяльності, яка створює економічне підґрунтя для під-
тримки ділової активності через розвиток торгівлі, інших біз-
несових сфер діяльності, що причетні до виготовлення турис-
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тичного продукту. Туризм сприяє розширенню та диверсифі-
кації (територіальної та асортиментної) сфери прикладання 
праці, а також забезпечує залучення інвестицій та збільшення 
доходності місцевих бюджетів, виступає засобом підтримки 
конкурентоспроможності територій, що сприяє збереженню 
поселенської мережі. Зберігаються історична та культурна спад-
щина, підвищується імідж території за рахунок її інфраструк-
турного облаштування, поліпшується на цій основі рівень життя 
місцевого населення [5]. 
Отже, для підвищення ролі туризму необхідно посилити її 
маркетингову компоненту за допомогою таких заходів, як: 
визначення найпривабливіших туристично-рекреаційних пропо-
зицій для туристів шляхом проведення маркетингового дослі-
дження туристичного ринку; проведення регіональних ярмарок, 
конференцій, семінарів, презентацій, присвячених проблемам 
розвитку туристичного бізнесу; розробка нових туристичних 
маршрутів міжнародного значення з урахуванням наявних ту-
ристичних ресурсів області та інтересів туристів; представлення 
нових турів на міжнародних туристичних виставках і подання 
комерційних пропозицій провідним туроператорам; створення 
регіональної інформаційної інфраструктури туристичного бізне-
су (включаючи веб-сайт та електронні інформаційні довідники), 
а також створення або відновлення технічних, інформаційних і 
сервісних умов на рівні міжнародних стандартів; активне засто-
сування засобів PR для створення привабливого іміджу області 
як туристичного регіону органами влади та представниками 
бізнесу [6]. 
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